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Zbalji Ortografici Komuni fl-Ezami tal-Malti 
tal-Matrikola Ordinarja 
Introduzzjoni 
r-ricerka li pprezentajna fit-tezi Ana/izi ta' 1-
lzba/ji, 1-Aktar Dawk OrtografiCi, fl-Ezami 
tal-Malti I Matriko/a Ordinarja, Gunju 1983, 
flimkien ma' 1-istatistika u 1-analizi dwar il-
kitba bil-Malti fl-Ezami tal-Malti Matrikola 
Ordinaria (Mejju/Gunju 1983), jagntu njiel tal-livell 
u 1-mentalita taz-zgnazagn fil-lingwa materna 
tagnhom. 
Wiened jista' jara x'livell lanqu dawn il-
kandidati li resqu gnal dan 1-ezami, kif ukoll wiened 
jista' jara jekk il-lingwa Maltija hijiex timxi ma' 1-
izvilupp tad-dinja ujekk hemmx bzonn li 1-gnalliema 
tal-Malti fl-iskejjel Primarji/Sekondarji jagnmlu 
iktar enfasi fuq il-lingwa Maltija kemm miktuba kif 
ukoll mitkellma. Il-kontenut tat-tezi jikkonsisti 
f'tiftix, studju u analizi ta' 1-izbalji fil-komponiment u 
!-"Comprehension test" tal-kandidati. Unud mill-
izbalji li gew analizzati huma fl-idejat u sentenzi, fis-
sintassi, zbalji ortografici u lessikali. 
Gnan u firxa tat-tiftix 
L-gnan ta' dan it-tiftix mhux qiegned biss biex juri 
kemm 1-edukazzjoni u 1-mentalita elitista qed 
ittejjeb 1-uzu u 1-kitba tal-lingwagg Malti, izda wkoll 
biex fejn hemm bzonn, jinstabu mezzi u modi biex 
jgninu lit-tfal, 1-gnalliema u 'I kull min hu kkoncernat 
fit-tagnlim u t-tixrid tal-Malti, biex zbalji bnal dawn 
jigu evitati kemm jista' jkun. 
F'dan 1-artiklu, anna nadna biss siltiet mit-tezi 
msemmija. I=Iassejna li tkun naga tajba li nagl'itu 
rendikont ta' 1-izbalji komuni 1-aktar dawk 
ortografiCi li anna ltqajna magnhom fit-tiftix tagnna. 
Dan 1-istudju huwa bbazat fuq "sample" li 
ttiened min-numru ta' skripts tal-kandidati li kienu 
resqu gnall-ezami tal-Malti, tal-Matrikola 
Ordinarja, Sessjoni Gunju 1983, 1-ewwel karta. 
Anria ndimna biss fuq il-komponiment u fuq is-silta 
ta' proza (Comprehension Test), li huwa t-tieni 
ezerCizzju fl-Ewwel Karta ta' 1-ezami. 
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tratti da opere letterarie e documentari storici, 
scientifici, ecc.) che allargano gli orizzonti e 
approfondiscono gli interessi specifici. Se saranno 
sempre piu numerosi i cittadini maltesi che si 
approfitteranno dell'ottimo materiale culturale 
disponibile a un semplice tocco di telecomando, le 
consequenze non possono non essere benefiche 
Wi/fred Cassar 
Vincent Diacono 
Dan is-"sample" ittiened kif gej: 
Gnal dan 1-ezami, kienu resqu 2143 kandidat. 
Gnas-"sample" ittiened skript wiened minn kull 
namsa tat-total kollu, li ammontaw gnal340 skript u 
li juru 15.9% ta' 1-iskripts kollha. Fil-fehma tagnna, 
dan huwa "sample" kbir bizzejjed biex jagnti 
stampa cara ta' 1-izbalji differenti magnmula mill-
kandidati kollha. 
Konkluzjonijiet u suggerimenti dwar xi wnud mill-
izbalji. 
Tabella 1 
Item 
Konsonanti li jixxiebhu 
L-uzu ta' 1-'h' u 1-'n' 
L-uzu tal-konsonanti 'z' u 'z' 
L-uzu tal-konsonanti 'g' u 'g' 
L-uzu tal-konsonanti '(:' 
Is-sing ta' l-artiklu 
L-uzu tal-vokali tal-lenen 
fl-artiklu 
11-konsonanti doppji fil-kliem 
L-uzu tan-negattiv 
L-uzu tal-particelli 
L-uzu tal-maskil u 1-femminil 
Uzu ta' kliem barrani fil-Malti 
L-uzu tal-verb 
L-uzu tal-qwiel u idjomi 
Konsonanti li jixxiebhu 
Kandidati 
'Comp. Komp. 
Test' 
104 145 
167 165 
237 104 
156 61 
142 77 
188 153 
157 122 
214 250 
106 68 
216 239 
36 10 
156 67 
166 200 
88 62 
Medja 
36.6% 
48.8% 
50.4% 
31.9% 
32.2% 
50.1% 
40.4% 
68.2% 
25.6% 
66.8% 
6.77% 
32.8% 
53.8% 
22% 
ln-numru ta' kandidati li nadu zball fil-konsonanti li 
jixxiebhu fil-noss, fil-komponiment jammonta gnal 
145 waqt li fil-"Comprehension Test" jammonta 
gnal 104; il-fatt li 1-medja hija ta' 36.6% jurina li 1-
problema tal-konsonanti li jixxiebhu fil-noss 
verament tezisti. Infatti kemm fil-komponiment kif 
ukoll fil-"Comprehension Test", 1-iktar tip ta' zbalji 
komuni jikkoncerna l-kitba ta' konsonanti flak onra 
allo sviluppo sociale e intelletuale della nostra 
comunita. 
1. Qui va ricordato che all' eta di otto anni gli alunni gia sanno 
scrivere e leggere. Dunque per loro none una fatica leggere e 
copiare qualche vocabolo o struttura - frase in contesto, 
senza metalinguaggio dalla lavagna o da materiale 
stampato. 
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li tinstema' bnala. EZempju: "tnul" flok "dnul", 
"sfin" flok "zfin". 
Biex 1-istudenti jkunu jistgnu jagnrfu liema 
konsonanti li tixxiebah gnandha tinkiteb, 1-
gnalliema jistgnu jgnaddulhom suggerimenti 
partikolari jigifieri li jzidu vokali jew sillaba wara 1-
konsonanti kkoncernata. 
Ez: "qalb" tinstama' "qalp" izda bil-vokali "i" 
fit-tarf, tinstama' "qalbi". 
Suggeriment importanti ienor jista' jkun li 
nbiddlu s-sura ta' 1-istess kelma u ndeffsu vokali 
war a. 
Ez: "Zfin" tinnass "sfin" izda mbagnad 
nsemmu "zifna". 
L-uzu ta' 1-'h' u ta/-'11' 
Mit- Tabella 1 naraw li fil-komponiment 165 
kandidat nadu zball, waqt li fil- "Comprehension 
Test" kien hemm 167 kandidat; <':ioe medja ta' 
madwar 48.8%. Dan ifisser li nofs il-kandidati ma 
kellhomx il-nilajiddistingwu bejn il-konsonanti 'n' u 
1-'h' fil-kitba. Ta' min jinnota li nafna mill-kliem 
zbaljat gnandu noss car ta' 'n' jew 'h' bnal dawn iz-
zewg zbalji, li huma: haddiema, b'nekk. F'dawn iz-
zewg mudelli nsibu jew li 1-kandidati ma tawx kas 
gnal mod kif gnandhom jinkitbu dawn il-konsonanti 
jew verament ma kinux jafu d-differenza. Dan juri li 
1-gnalliema jridu jenfasizzaw izjed il-qbil bejn il-noss 
tal-'n' u 1-'h', u !-mod kif jinkitbu. Fi kliem fejn 1-'h' 
tienu 1-noss ta' 'n', l-gnalliema jistgnu jgnaddu 
suggeriment lit-tfal biex dawn ipoggu vokali wara 1-
konsonanti li gnandha 1-noss ta' 'n' biex jekk il-
konsonanti tibqa' bil-noss ta' 'n' din gnandha 
tinkiteb bnala 'n', mentri jekk il-noss ta' 'n' jintilef 
meta jkun quddiem vokali, din il-konsonati 
gnandha tinkiteb bnala 'h'. 
Ez: "agntih" tinkiteb bl-'h' gnax ngl1idu 
"agntiha" 
"hieni" tinkiteb bl-'h' gnax ngnidu 
"hena". 
Zball ienor huwa n-nuqqas tal-qtugn ta' 
ras 1-'n' fl-'gn'. Insibu ezempji bnal: 
"gnalhekk" u mhux "ghalhekk" 
"tilgnab" u mhux "tilghab" 
L-uzu tal-konsonanti z/z, gjg u c 
Gnalkemm ir-rizultati ta' clan it-tip ta' zball 
huma differenti kemm fil-komponiment (104 
kandidati) kif ukoll fil-"Comprehension Test" 
(237 kandidati) minnabba li fil-"Comprehen-
sion Test" kien he mm numru konsiderevoli 
aktar ta' zbalji mill-komponiment, xorta jibqa' 1-
fatt li 1-medja ta' kandidati li zbaljaw hija ta' 
50.4%. Dan ifisser li nafna kandidati ma jagntux 
kas tal-mod kif tinkiteb il-konsonanti 'z' jew 'z', 
gnalkemm hemm xi kliem li jistgnu jkollhom il-
noss ta' "z" ambigwa bnal, per ezempju: 
"mezzi", "stanza", "gazzetta". Izda jibqa' 1-fatt li 
nafna mill-kandidati gnamlu zbalji fi kliem 
semplici bnalma huma "rikreazzjoni" flok 
"rikreazzjoni", "kazini" flok "kazini" u "zmien" 
flok "zmien". 
Ir-raguni aktarx tinstab fil-mod kif qed jigu 
mgnallma dawn iz-zewg konsonanti. Hemm 
bzonn li minn kmieni l-gnalliem jonloq tip ta' 
lognob edukattiv biex it-tfal jiddistingwu d-
differenza fil-noss ta' 'z' u 'z', kif ukoll fil-kitba. 
Kull meta 1-gnalliema jaraw 1-istudenti 
jizbaljaw fihom, jenfasizzawlhom il-noss u 1-
kitba ta' dik il-konsonanti partikolari. 
Il-medja ta' kandidati li zbaljaw fil-kitba 
tal- 'g' u tal-'g' hija ta' 31.9% Fil-komponiment 
kien hemm 61 kandidat li zbaljaw, waqt li fil-
"Comprehension Test" kien hemm 156 
kandidati li nadu zball fil-kitba tal-'g' u 'g'. 
I=Iafna kandidati zbaljaw fi kliem sempli<':i fejn 
mhux suppost li kien hemm ambigwita fil-kitba 
tal-konsonanti 'g' u 'g'. 
Ez: "progetti" flok "progetti" 
"gwaj" flok "gwaj" 
L-istess suggeriment gnall-kitba taz-'z' u 
z-'z' jista' jerga' jigi msemmi, jigifieri, jekk irridu 
li jkun hemm izjed attenzjoni fil-kitba ta' dawn 
il-konsonanti, hemm bzonn li dawn jigu 
mgnallma b'mod effettiv biex b'hekk iftfal 
jaslu biex jaraw id-differenza li tezisti fil-noss 
bejn il-konsonati 'g' u 'g', u 1-kitba differenti 
tagnhom li hija marbuta ma' 1-istess noss. 
Minn din il-kategorija ta' zbalji, 1-inqas 
medja (32.3%) instabet fil-kitba nazina tac-'<':' 
(ara Tabella 1). Hawnhekk tajjeb li wiened 
josserva li nafna kandidati jew ma kinux jafu 
jew insew li fil-Malti 1-konsonanti 'c' mingnajr 
tikka ma tezistix nlief fxi kunjomijiet bnal: 
Cassar, Camilleri, u onrajn. Bla dubju, trid tigi 
mogntija iktar attenzjoni gnal mod kif 1-
gnalliema jgnallmu u jikkoregu din il-
konsonanti partikolari, u kemm jista' jkun ma 
jnallux il-kitba tat-Taljan u ta' 1-Ingliz 
tinfluenza 1-ortografija Maltija. 
L-uzu ta' 1-artik/u 
In-numru ta' kandidati li zbaljaw kemm fil-
komponiment (153) kif ukoll fil-"Comprehension 
Test" (188) huwa wiened kwazi korrelatat: il-medja 
tal-kandidati li zbaljaw fl-uzu ta' 1-artiklu us-sing hija 
ta' 50.1% Wanda mid-diffikultajiet li ltaqgnu 
magnhom il-kandidati hija 1-kitba tas-sing 
wara 1-artiklu. Minn clan jirrizulta li nafna mill-
kandidati jew insew jew ma jafux ir-regola 
bazika li fil-Malti, 1-artiklu bil-fors irid jienu s-
sing. I=Iafna mill-kandidati qed jigu mfixkla 
mill-kitba ta' 1-artiklu fil-lingwa Taljana, 
ezempju: 
"l'uniku" flak "1-uniku" gnax fit-Taljan 
jinkiteb ''l'unico", 
"il multa" flak "il-multa" gnax fit-T aljan 
tinkiteb "la multa". 
L-gnalliema jridu jenfasizzaw izjed il-kitba 
tajba ta' 1-artiklu u s-sing quddiem nom jew 
aggettiv, biex 1-istudenti ma jtlalltux 1-artiklu 
ma' '-il' ta' kelmiet il-gnadd, ez: ndax-il; kemm-
il darba, fejn is-sing jigi qabel 'il' u mhux war a. 
Ta' min jinnota wkoll li 1-medja tal-
kandidati li zbaljaw fil-kitba tal-vokali tal-lenen 
ta' 1-artiklu hija ta' 40.4% (ara Tabella 1). Dan il-
persentagg iwassalna gnall-konkluzjoni li 
nafna kandidati ma jafux li 1-vokali tal-lenen ta' 
1-artiklu taqa' meta tigi wara kelma li tispicca 
b'vokali. f=lafna mill-izbalji menuda jixbhu 
dawn iz-zewg mudelli: 
"Il-problemi u it-tbatijiet" .... flak 
"Il-problemi u t-tbatijiet ... " 
"Billi tobdi il-ligijiet" ..... flak 
"Billi tobdi 1-ligijiet .... " 
Bnalma gnadna kif semmejna ftit qabel, 
hawn ukoll hemm bzonn ta' izjed tanrig serju 
min-nana tal-kandidati u korrezzjoni kontinwa 
min-nana ta' 1-gnalliem. M'gnandux ikun 
hemm diffikulta' biex tigi mgnallma anjar ir-
regola dwar 1-uzu tal-vokali tal-lenen ma' 1-
artiklu f'sitwazzjonijiet differenti, minnabba li 
nafna drabi ma jkunx hemm ambigwita' fit-
tnaddim ta' din ir-regola. 
!1-konsonanti doppji fil-kliem 
Mill-analizi li saret instab li kemm fil-
komponiment (250 kandidati) kif ukoll fil-
"Comprehension Test' (214 kandidati) kien 
hemm numru konsiderevoli ta' kandidati li 
zbaljaw fil-kitba tal-konsonanti doppji. Infatti, 
fiz-zewg tipi ta' analizi, iktar min-nofs il-
kandidati tnawdu tant li 1-medja ta' kandidati li 
zbaljaw toqrob lejn 68.2%. Mill-istudju li sar, 
instab li 1-kandidati zbaljaw kemm fin-nuqqas 
ta' konsonanti doppji fin-nomi u verbi, 
ezempju: hadienor, jitwaqfu, kif ukoll fl-uzu 
nazin tal-konsonanti doppji fnomi u verbi, 
ezempju: xitta, innossu. 
Dan kollu jwassalna gnall-konkluzjoni li 1-
istudenti mhux qed jigu mgnallma b'mod 
effettiv fir-regoli foneti<':i ta' nafna mill-kliem 
Malti. 
L-uzu tan-negattiv 
Il-medja ta' kandidati li kitbu n-negattiv nazin 
hija ta' 25.6%; b'hekk jirrizulta li fil-
komponiment 68 kandidat nadu zball, waqt li 
fil-"Comprehension Test" in-numru tela' gnal 
106 kandidati jigifieri, il-kandidati li zbaljaw 
kienu jammontaw qrib kwart ta' dawk il-
kandidati "sampled". Il-fatt li n-numru ta' 
kandidati huwa relattivament baxx, jagntina 
x'nifhmu li b'iktar attenzjoni min-nana ta' dawk 
li zbaljaw, zgur li dan 1-izball jonqos. Hemm 
bzonn li 1-istudenti jitgnallmu b'mod prattiku 
wnud mir-regoli 1-izjed bazi<':i tan-negattiv -
Ez: fin-negattiv, il-particella ma m'gnandhiex 
apostrofu, verb 1i jispicca b'apostrofu taqagnlu 
1-gn bnal 'ma baqax', waqt li certu kliem ienor 
fin-negattiv gnandu jigi mognti iktar 
importanza minnabba t-tlissin u 1-kitba tiegnu 
bnal mandhomx flak "m'gnandhomx", maj 
kunx flak "ma jkunx". 
Kemm bil-metodu tradizzjonali kif ukoll 
bil-metodu modern, m'gnandux ikun hemm 
diffikulta' biex jigi mgnallem anjar 1-uzu tan-
negattiv. 
L-uzu tal-particelli 
Il-medja tal-kandidati li zbaljaw, kemm fil-
komponiment kif ukoll fil-"Comprehension 
Test", hija ta' 66.8% (ara Tabella 1). Dan ifisser 
li 1-maggoranza tal-kandidati ma kinux certi 
mill-uzu tal-particelli. L-izbalji tal-kandidati 
jistgnu jigu kklassifikati f'zewg kategoriji: 
(i) 1-uzu nazin tal-particelli ma' 1-artiklu 
ta' xi nom partikulari, ezempju: 
" .... jigbed liU nies il-barra .... "flak 
" .... jig bed lin-nies 'if barra .... " 
(ii) 1-uzu nazin tal-particelli quddiem nom 
mingnajr 1-artiklu, ezempju: 
". . . . irid ifendi gnall rasu . . . . . " flak 
". . . . irid ifendi gnal rasu . . . . . " 
Dan ma jfissirx li m'hemmx kategoriji onra 
ta' zbalji, izda jibqa' 1-fatt li 1-kandidati tnawdu 
1-izjed f'dawn iz-zewg kategoriji Aktarx li 1-iktar 
suggeriment adegwat huwa li jkun hemm 
tanrig kontinwu u ggradat minnabba particelli 
differenti u sitwazzjonijiet differenti li nkitbu 
fihom. B' dawn 1-ezercizzji kontinwi u ggradati 
minn semplici gnal aktar kumplessi, il-
kandidati jaslu biex jifhmu kif gnandhom 
jitnaddmu dawn 1-elementi lingwistici 
partikulari. Jinkitbu l-particelli "bnal", "lil", 
"gnal" u "minn' meta ngnidu ta' qabel nom jew 
isem propju, (dan jigri meta 1-kelma ta' wara l-
particella ma tkunx tienu 1-artiklu definit), waqt 
li niktbu "bnal-", "gnall-", "!ill-", "mill-" meta 
ngnidu tal- jew ta' 1-, (jekk il-kelma ta' wara 1-
particella tienu 1-artiklu definit), 
ezempju: 
Agnti dan lil Ganni gnax ngnidu "ta' 
Ganni" 
Agnti dawn il-kotba /il/-nbieb tagnna gnax 
ngnidu "tal-nbieb tagnna". 
Meta "!ill-", "gnall-", "bnall-", "mill-" u 
"minn" ikunu quddiem kelma li tibda bl-istess 
konsonanti li tispicca biha dik il-particella, din 
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1-istess particella twaqqa' wanda mill-
konsonanti tat-tarf, ezempju: 
"Dan menud mil-ligi ta' Malta." 
11-maskil u l-femminil fis-sentenzi 
Waqt li 1-kandidati li zbaljaw il-gens fil-
komponiment kien ta' 2.94% ta' dawk 
"sampled", fil-"Comprehension Test" kien 
hemm 10.6% minn dawk "sampled". Jekk 
wiened ignodd dawn ir-rizultati flimkien isib 
medja ta' 6. 77%, jigifieri persentagg verament 
baxx. 11-maggoranza tal-kandidati aktar nawdu 
1-gens fi frazi partikulari milli f'kelma 
partikulari: 
Ez: "Jekk id-domanda tkun kbir .... " flok 
"Jekk id-domanda tkun kbira .... " 
Minn dan 1-istudju naslu gnall-konkluzjoni 
li dawn il-ftit kandidati, gnalkemm jistgnu 
jkunu jafu 1-maskil jew femminil ta' kelma 
partikulari, xorta m'humiex kapaCi jqabblu 1-
gens fi frazijiet jew kliem differenti ta' 1-istess 
sentenza; dan jista' jkun kagun ta' nuqqas ta' 
tnaddim morfologiku tal-lingwa gnax kieku, 
ma kinux jagnmlu nafna minn dawn 1-izbalji. 
Ezempju ienor ta' dan in-nuqqas huwa: 
" .... id-differenza li hemm hu li dawn .... " 
flok 
". . . . id-differenza li hemm hi li dawn . . .. " 
Minnabba nuqqas ta' spazju, zbalji komuni 
onra ta' 1-gn fil-verbi, 1-uzu ta' kliem barrani fil-
Malti, zbalji sintattiCi u onrajn ser jitnallew 
barra. 
Wanda mill-problemi li dejjem iffaccja 1-
Malti kienet dik ta' 1-ortografija. Zgur li dan 
1-istudju jservi ta' fejda kemm gnall-gnalliema 
kif ukoll gnal dawk 1-istudenti li bi nsiebhom 
jersqu gnal dan 1-ezami. Bi ftit nsieb u prattika, 
wiened jista' jevita nafna zbalji specjalment 
dawk ikkagunati mit-traskuragni. 
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